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ORCID azonosító megerősítése az 
MTMT-ben
 Az ORCID szerzői azonosító egyértelműen azonosítja az oktatókat,
kutatókat, így használatával lehetővé válik a szerzők és az általuk írt
publikációk összekapcsolása.
 A létrehozott azonosítót a szerző az MTMT-ben is megadhatja a szerzői
adatlapon.
 Az esetleges hibázási lehetőség elkerülése érdekében beépítésre került az
MTMT-be egy megerősítési eljárás.
A megerősítés néhány lépésben elvégezhető és maximum 2 percet vesz
igénybe.
Az MTMT-ben már szereplő azonosító 
megerősítése
Két menüpontból lehetséges:
A megerősítést a 
legegyszerűbb az erre 
figyelmeztető felugró 
ablakról indítva elvégezni.
Ezt elmulasztva a 




*A jobb felső sarokban a felhasználónévre kattintva az
„Adataim szerkesztése” menüpont
A „Megerősít”/”ORCID 
megerősítés” gombra kattintva a 
rendszer átirányítja a felhasználót 
az ORCID bejelentkezési 
felületére.
Az e-mail cím/ORCID azonosító és 
a jelszó megadása után a 
bejelentkezésre kell kattintani.
Az ORCID azonosító MTMT-s 
megerősítéséhez az „Authorize
access” gombra kell kattintani.
A sikeres megerősítést követően az 
ORCID felülete visszairányítja a 
felhasználót az MTMT-re, ahol 
felugró ablak jelzi a művelet 
sikerességét.
Miért hasznos a hitelesített ORCID 
azonosító?
 A publikációkon a szerzői név mellett egyre gyakrabban feltüntetésre kerül
az ORCID azonosító is.
 Az MTMT már képes arra, hogy az idéző import során a közleményen
szereplő ORCID azonosítók alapján a szerzői hozzárendelést automatikusan
elvégezze.
 Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy az MTMT-ben rögzített ORCID
azonosítók megbízhatóak és egyediek legyenek. A megerősítési eljárás ezt
a célt szolgálja.
